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MOTTO 
 
“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal 
kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang 
beriman” 
(Q.S. Al-Imron : 139) 
 
“Jangan pernah berpikir bahwa hanya karena kamu masih muda, kamu tak bisa 
melakukan sesuatu lalu berhenti untuk melangkah lebih maju” 
(Malala Yousafzi) 
 
“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah 
menjadi manusia yang berguna” 
(Albert Einstein) 
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ABSTRAK 
 
CANDRA SEPTRIANA, D1514021. “SISTEM PEMBERIAN 
KOMPENSASI BAGI KARYAWAN DI PT. KUSUMAHADI SANTOSA 
KARANGANYAR”. Laporan Tugas Akhir Program Diploma III 
Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Tahun 2017.  
Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah sistem 
kompensasi bagi karyawan di PT. Kusumahadi Santosa dan untuk mengetahui 
bentuk kompensasi yang diberikan PT. Kusumahadi Santosa kepada 
karyawannya. Pengamatan ini dilakukan agar dapat bermanfaat bagi siapa saja 
yang membutuhkan dan memerlukan. 
Penulisan tugas akhir ini menggunakan metode pengamatan deskriptif 
kualitatif. Metode pengamatan deskriptif kualitatif memusatkan pada masalah-
masalah yang ada pada saat pengamatan dilakukan yang bersifat aktual. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan penulis melalui observasi berperan aktif, 
wawancara, dan dokumentasi. Penulis melakukan observasi langsung di lapangan, 
melakukan wawancara dengan staf terkait, serta penulis menganalisis dokumen-
dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pemberian kompensasi bagi karyawan 
di PT. Kusumahadi Santosa. 
Dari hasil pengamatan ini dapat diketahui bahwa sistem pemberian 
kompensasi bagi karyawan di PT. Kusumahadi Santosa menggunakan sistem 
pemberian kompensasi bulanan (30 hari). Sistem pemberian kompensasi di PT. 
Kusumahadi Santosa sudah berjalan dengan baik setiap bulannya sesuai dengan 
alurnya. Kompensasi yang diberikan PT. Kusumahadi Santosa berupa gaji, premi, 
tunjangan, dan jaminan sosial. Premi diberikan karyawan apabila PT. Kusumahadi 
Santosa mampu mencapai efisiensi dan kualitas produksi, apabila tidak tercapai 
maka PT. Kusumahadi Santosa tidak memberikan premi kepada karyawannya. 
Ada beberapa tunjangan yang diberikan PT. Kusumahadi Santosa yaitu tunjangan 
hari raya, tunjangan pernikahan, tunjangan kelahiran, dan tunjangan kematian. 
Dalam memberikan jaminan sosial PT. Kusumahadi Santosa bekerjasama dengan 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ada tiga jaminan sosial 
yang diberikan perusahaan diantaranya jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari 
tua, dan jaminan kematian.   
 
 
Kata Kunci : Sistem, Kompensasi, Karyawan 
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ABSTRACT 
 
Candra Septriana, D1514021. “COMPENSATION SYSTEM FOR THE 
EMPLOYEES IN PT. KUSUMAHADI SANTOSA KARANGANYAR”. A 
Report on Final Project Administration Management Undergraduate 
Program of Social and Political Sciences Faculty. Sebelas Maret University. 
2017. 
This research aimed to find out how the compensation system is for the 
employees in PT. Kusumahadi Santosa Karanganyarand to find out the form of 
compensation the PT. Kusumahadi Santosa gives to its employees. This research 
was conducted in order to be beneficial to everyone needing it.  
This research was conducted using a descriptive qualitative observation 
method. The descriptive qualitative observation method focused on the actual 
problems existing during the observation. Techniques of collecting data used were 
active participatory observation, interview, and documentation. The author 
conducted direct observation in the field, interviewed the corresponding staff, and 
analyzed the documents related to the implementation of compensation for the 
employees in PT. Kusumahadi Santosa. 
From the result of research, it could be found that the compensation 
system for the employees of PT. Kusumahadi Santosa used monthly (30-day) 
compensation system. The compensation system in PT. Kusumahadi Santosa had 
run well every month consistent with its procedure. The compensation the PT. 
Kusumahadi Santosa gave included salary, premium, benefit and social security. 
The premium was given when the employees could achieve production efficiency 
and quality, but it was not given when the employees could not. There were some 
benefits the PT. Kusumahadi Santosa gave: Holy Day, Marriage, Birth, and Death 
Benefits. In providing social security, PT. Kusumahadi Santosa cooperated with 
Social Security Organizing Agency for Manpower (BPJS Ketenagakerjaan). 
There were three social securities provided by the company: work-related 
accident, old day, and death securities. 
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